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La Diputació del General era la institució permanent prbpia politico-fiscal més im- 
portant de la histbria de Catalunya anterior a 1714; tot i així continua essent relativament 
poc tractada. Es clar que en sabem coses, dels seus orígens1, de les seves competkncies i ju- 
risdicció2, de moments clau de la seva activitat3,i de la seva capacitat i trajectbria fiscals4, 
per6 un determinat prisma d'observació n'ha impedit i segueix impedint una identificació 
més completa; perque se'n té sovint una percepció massa medievalitzant o exclusivament 
barcelonina; s'ha fet també, de vegades, una lectura massa simplificada de la seva activitat 
fiscal, o se l'ha caracteritzada com una institució estitica i estrictament aristocritica. La in- 
tenció d'aquest paper no és descriure les seves competencies ni tampoc d'insistir en l'es- 
tructura i el funcionament del seu aparell barceloni, sinó centrar l'atenció en la seva xarxa 
territorial (diputacions locals, deixant, per a alnes estudis, la xarxa de "taules" i "taulers" 
locals) i verificar la com lexitat d'interessos imbricats en les seves activitats fiscals (a través 
d'unes mostres d'arren 1 aments de bolles). La base d'aquest treball són uns memorials de 
la mateixa Diputació del General, confeccionats entre 1701 1 1702, i destinats a la Cort db-  
quells mateixos anys5. Parteixo, doncs, &una font parcial, centrada en un balan~ de deutes 
i debitors, perb, que, tot i així, permet una primera lectura, tant de les diputacions locals, 
com de la xarxa d'interessos entorn dels arrendaments fiscals. La font encara permetria fer 
més consideracions. Des dels resultats de les visites als diversos taulers del General o des 
del caricter ponitiu de la visita als diputats i oi'dors del trienni de 1650 fins a les despeses 
1.  A. de la Torre, Orígenes de la Diputación del Generalde Catalunya. Discurso. Academia Buenas Letras de Bar- 
celona, 18-XI-1923. M. T. Ferrer, "Orígens i evolució de laDiputaci6 del Generd de Catalunya" dins Les Corts a Ca- 
talunya. Actes del Congris d'Hirtbria Institucional, IV-1988. Barcelona, 1991, pp. 152-159. 
2. V. Ferro, El dret priblic catah, Vic, 1987, pp. 243-288. N. Sales, Els segles de decad2ncia. Segles XVI-XVIII, 
Barcelona,1989, pp. 99-103. 
3.  J. H. Eiiiott, La revolta catalana. 1598-1640, Barcelona, 1966. Basili de Rubí, ed., Les Corts Generals de Pau 
Chris. Dietari o procés de Corts de la Junta General de Bragos celetrmda al Pdau de la Generalitat de Catalunya del 
16 de setembre del 1640 a mitjans marcdel 1641, BarcelonaJ976. 
4 .  A. Jordi, "Els ingressos fiscals dela Generalitat de Catalunyaalasegonameitat del segle XVII" Estudis histbrics 
i docutnents dels arxius de Protocols, X, Collegi notarial de Barcelona, 1982. pp. 163-203. E. Femández de Pinedo, 
"Ingresos y gastos de la hacienda catalana en ei siglo XVII" dins Haciendas forales y haciettda real, Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Bilbao, 1990. pp. 207-224. Carrera Pujal, Historia política y económica de Catahltzya. Siglos XVI al 
XVIII, Barcelona, 1947,4 vols. 
5. ACA, Generalitat G-72: Memorial de tots los debitors anticbs del General, gb és de aquells que contragueran sos 
deutes antes del primer de agost de 1659, segons se troban continuats en 10 l lihe de vklues del3ni 1698. 
de restauració del Palau de la Diputació, després del setge de Barcelona per Vendame de 
1697, passant per despeses en relació a l'escola militar dels anys 1640s, despeses del terC de 
la diputació dels anys 1690s, despeses de la Diputació en la defensa de Montserrat (1651) 
o &Arenys de Mar a la segona meitat del segle XirII o despeses d%mbaixades a la cort i a 
Roma dels anys 11520s-1630s. 
Les Biputacion.~ locals 
L'administració territorial de la Diputació implicava l'exist&ncia de diputacions 
locals. Cap fons específic, dins l'arxiu de la institució no els i s  dedicat6. Tanmateix, 6s 
possible seguir-les, a travis, si més no, dels registres de deliberacions. Els diputats "ge - 
nerals e principals" extrets de cada trienni tenien l'obligació, "dins quinze dies" de la 
seva extracsi6 de "crear" i "posar" diputats locals "per 10 temps de llur trienni tant sola- 
ment". Els diputats locals, doncs, eren també triennals i no podicn repetir trienni seguit, 
depenien dels diputats generals, havien de ser "persones honrrades y de qualitat y quc 
sipian llegir y scriurer", havien de jurar conjuntament amb els altres oficials de la Gene- 
ralitat davant dh11 escrivi, durant el trienni havien de residir en la localitat or1 hi havia la 
seu de  la diputació local, cobraven salari -50 lliures anuals7- per terces, inicialment, se- 
gons el Llibre de1.r Quatre Senyals, podicn ser de qualsevol b r a ~ ,  no podien ser collidors 
dels drets del General, i havien de proveir contra abusos i fraus fiscals i dirimir els con- 
tenciosos locals derivats de la recaptació fiscal8. La dimensió de la Diputaci6 del General 
i la influencia quc els diputats i oidors podien tenir sobre aquesta estructura territorial, 
pcrb tambi sobre el conjunt de la polifacktica xarxa d'oficials del General, ha estat massa 
sovint oblidada. Mentre s'ha buscat, per rnimetisrne amb la histbria de Fransa i dz spa -  
nya i sense resu1t:tts massa significatius, el paper de la venda de carrees de la monarquia 
a Catalunya, s'ha descurat el paper de la Diputació del General com a segregadora abs- 
ficis i cirrecs i la vinculació d'aquests amb la Diputació triennal corresponent (diputats 
generals i oi¿lors). La repetida idea que Catalunya era Barcelona, i tal vegada una cerra 
minimització poljtica de la Diputació, ha afavorit aquest oblit i ha impedit destacar una 
important vessant de la Diputació a Catalunya. Tot i que és cert que, en els darrers trenta 
o quaranta anys id'histbria catalana anterior a la Nova Planta, els Tres ~ o m u n s "  un 
d'ells la Diputaciti- foren mis decisius en política que no la sola Diputaci6. La Diputaci6 
del General disposava de centenars de taulers i d'oficials repartits per tot Catalunya i no 
solament per l'existkncia de diputacions locals, sinó també i molt especialment per lkxis- 
t&ncia de les taules fiscals1! La,reconstrucció d'aquesta xarxa i els interessos creats m- 
torn de la mateixa esta per fer. Es sabut que, després de la caiguda de Barcelona de 1652, 
la monarquia, per refor~ar  el control polític dels consistoris catalans, va rescrvar-se les 
6. Només hem sabt t lobar UI Llahe de jurament, i cauno?as~restatspel~ cilputnts lacals (1494-1573) @CA, Ge 
ncralitat, G-3311). En canvi, no scmbla que hi consti11 en el Llzhe &poques de ,rzlnrzs de dputats z oficz.zla de  Ia U t -  
putncio' (1671-1683) (ACA, Generalitat, 443). 
7. Segons ACA, Gtnelalitat G-72 fol. 311 (any 1050). 
8 .  Ltlwe dels quatrtb sertpb del General de Catl~~abtaya Barcelona, 1634 pp. 19-23, 26, 118, 121, 252, 262,276 
277. També V. P a l o ,  E' dret ptiblie cntaD Les ~tastituaom a Catnhtzytcfita, ra l  Denet de S o m  Planttz. Vic, 198%. pp 
266-267,276-277,285. Gzpitoh sohe  lo Redres delGeneral,1585 caps. 29,6C, 61,811. Capitals rielGenwal, 1599 c.xpa. 
67, $2. 
9. El b r a ~  militar hrbterogent diferent de I'estamental de Corts, el Consell de Cent i In Diputacio ciel Gcneral. 
10. rV. Salea i jo tna~eixa hem dedicat els cursos de doctorat de 1991-92 i 1992-93 alaDipumci6 iid Cbenerd, fiuit 
de19 quals ha estat tm cert contacte amb les seves fonts, i N. Sales haconfeccionat un mapa de tzdes del General, enats  
ind i& plenent com J b.ue el Llelnt. cieli Quatre Setzyals, els llibres ebrciinacions, crides i ~1rife5 de la Diputaeirx del Ge- 
~ i e r d  i els quaderns de rt~e.xptaci6 d'entl~des i eixides del General (aquests, ficilment consultables, gt icies a la rnagnrfic'~ 
tasca a~lrxivistics cie J. Riera i Sans). 
insaculacions de la Ciutat de Barcelona i les de la Diputació, a més d'imposar la insacu- 
lació dels oficials menors de la Diputació i d'imposar l'accés dels oficials reials i de guerra 
als regiments municipals i a la ~ i ~ u t a c i ó l l .  Per6 la monarquia, a més d'ampliar i contro- 
lar els oficis de sort, va segrestar també les compettncies de la Diputació en la provisió 
dels oficis antics (dits, també, vendibles o de justícia) i dels oficis de gracia. Era un intent, 
per part: de la monarquia, de controlar la xarxa dels oficials de la Diputació i disminuir 
la influbncia política d'aquesta. Fins al setembre de 1681, i després de dures negociacions, 
la Diputació no recuperi part de les seves compettncies en materia de provisions d'oficis 
i, encara, a canvi de 2500 dob1esl2. En la provisió d'oficials era efectiu i constant 1'6s de 
la influtncia prop dels diputats i oidors, per obtenir algun ofici: "Y avent-me previngut 
-explica Onofre Monsalvo, oidor de compte de la Diputació pel bras reial del trienni 
1680-1683- 10 Sr Mr Francisco Guitart assessor del general que li fes amistat si em tocava 
la electió (si li tocava per extracció de rodolins, com així fou, entre els sis consistorials 
del trienni), de anomenar a Bonaventura Galceran ... en continent fiu nominació de dit 
Bonaventura Galceran per tauler del General de dita vila de Vilafranca y és offici de vida 
i té dos sous per lliure de tot 10 que es collecta en dita taula"13. N o  és doncs d'estranyar, 
que diputats i oidors maldessin contra els intents, de la monarquia, de segrestar les pro- 
visions d'oficis i ckrrecs de la Diputació. El novembre de 1683 la Diputació, per exemple, 
després de més de setze mesos de conflicte, fracassava en el seu intent d'impedir que Jo- 
sep Casas accedís per privilegi reial, i nolger provisió consistorial, a l'ofici de guarda ge- 
neral del portal de 1'Angel de Barcelona . 
L'estudi del memorial de 1701-1702 permet fer-se amb una llista parcial, per6 prou 
significativa, de diputacions i diputats locals. La meva intenció és intentar de verificar qui- 
nes poblacions disposaven de diputació local i quin tipus de persones controlaven aquesta 
funció. La font basica de la present comunicació forneix el 5% de les dades de la cinquen- 
tena de triennis transcorreguts entre 1542 i 1695; és a dir, unes 130 referencies. Aquestes 
indiquen que 21 poblacions disposaven de diputació local: quatre (Girona, Perpinyi, 
Lleida i Tortosa), pel fet de tenir dret d'insaculació a les bosses de la Diputació del General, 
treien el diputat local a sorts; les altres disset -mancades &insaculacions- eren de provei- 
ment i creació directa per part dels diputats i oidors del trienni: Seu &Urgell, Castellbb, 
Camprodon, Viella-Vall &Aran, Puigcerdi, Tarragona, Castelló d'Empúries, Vilafranca 
del Conflent, Vic, Berga, Tremp-Pallars, Balaguer, Tarrega, Cervera, Manresa, Vilafranca 
del Penedes i ~ o n t b l a n c ' ~ .  Com qui diu: els mateixos llocs, amb poques diferencies, dels 
llocs de col.lectes principals de recaptació de bolles (vegeu mapa), i que solen coincidir amb 
11. Ferro, V. op cit pp. 166,248. Sánchez Marcos, F., Cataluña y el gobiwno central tras la Guerra de 10s Segadores 
(1652-1679), Barcelona, 1933 pp. 100-125. Riera i Sans, J., Docutnentacio' sobre insac~lan'ons al fons de In Diputació 
delgeneral a I'Arxiu de la Corona d'Aragó "Paratge", VI-1990 pp. 9-1 1. "Por quanto en la concessión que hize de las 
constituciones y privilegios a esse Principado me reserve la provisión de 10s oficios de la casa de la Diputación que 
antes provehian 10s deputados,de 10s quales mandé que corran y sean de insiculación para que se sorteen @or ser 10s 
de major grado) 10s oficios de 10s dos acessores, abogado fiscal, dador de 10s plomos, regente las quentas, exactor, re- 
ceptor de la bolla, scriviente ordinario de regente las quentas, sindico, ajudante segundo y ajudante tercer0 de la scri- 
vania major y escriviente ordinario del racion al..." ACA, Generalitat, G/83/1 i G/83/2 folis 3 i 3v (s.n.). 
12. AHCB, Ms. A-111, folis 27v i 49v. 
13. AHCB,Ms. A-111, foli 14. 
14. AHCB, Ms. A-1 11, foli 107. 
15. Cada diputació local coincideix amb la seu del territori &una col~lecta Per6 les col.lectes de la bolla ens indi- 
quen que la coincidincia no és completa, ja que, si més no, ni Figueres, N Olot, N Ripoll tenien diputació local. Tot 
i que el Llibre dels Quatre Senyals indica que els diputats locals eren designats per nomenament i al cap de quinze dies 
de I'extracció de diputats i oydors, els capítols del redreg i el registre de deliberacions demostren que hi havia diputa- 
cions locals que anaven a sorts (seguint el capítol 6 0  del Redreg de 1585), que el moment de la provisió podia ser tot 
un altre i que eren freqüents els contenciosos entre els diputats i oi'dors dels diversos bragos en fer el proveYment (es- 
pecialment, entre diputats eclesihtic i reial, d'una banda, i diputat militar de l'altra). (ACA, Generalitat, N-160, 
31-VII-1596, folis 882v-884v). 
places de fires de la Catalunya rnedieval16. Les diputacions locals disposaven tambk &a,- 
sessors; ho  hem vist en el cas de Girona, Lleida, 'I"irragona i Viella de 1686. La mostra 
tarnbé ens permet d'obse~var la condició del 8398% dels diputats locals. Sobre la totalitat 
d'aquests, els rnossens i ciutadans o burgesos, amb algun don es~adusser'~, controlen el 
3525 '%I de les diputacions locals, seguits per Pestament eclesiistic (des de rectors -la rtla- 
joria- fins a canonges -per exemple, un canonge de Vic el trienni de 1581, un canonge dc 
Tarragona el trienni de 1668, o un canonge de Lleida el trienni de 1686-1, que era cc~rltrola 
el 19'1 1% -tot i que, segons el capítol 29 del Red re~  del General de 1585, "per llevar abusos 
que alguns anys en aquesta part són fets per alguns ccclesiistichs de voler obtenir diputa- 
cions locals y altres officis .... ningún ecclesiistich puga ésser provehit en offici de diputaei6 
local..."- i pels mercaders i negociants, que en controlen el 14'4996, i, finalment, per Ics: 
"professions liberalsn, amb el 12'95086, i els pagesos, amb ei 2'18 % de la mostra. En alguna 
ocasi6 sbbserveri VI ncles entre el collidor del General de la vila( i el diputat local; 6s el cas 
de Vilafranca del Conflent de 1578, on un I'iebolla era diputat local i un altre Rebollet era 
collidor del General a la vila; o el cas de Viella de 1584, on un Vinós era diputat local i un 
altre Vin6s era tauler del general a la poblaci6. Viella és una de les diputacions locals amb 
més triennis de deute i, sirnptomLticament, els Espanya -els homes del partit de la Gene- 
ralitat a la Va11 &Aran durant la Guerra dels Segadors- hi apareixen -si més no, els trienni5 
1653, 1656 i 1689- com a taulers. Seria bo que un altre estudi contrastés els privilegis 
dkexenipci6 de drets del General de la Vall dxra i l  $1387), esgrimits, a més, secularment, 
per la Vall, tant davant de la Diputacid dei General com davant de les ~ o r t s ' "  anlb l<lcti- 
vitat fiscal de la tau ,a de Viella. 
Si aquesta mostra Cs valida, caldria afirmar que més de la meitat de les diputacions 
locals estaven en mans del b r a ~  militar (especialment format per moaens) i de ciutadans i 
burgesos honrats, i en mans del b r a ~  eclesiistic (un brag: eclesiLtic forjat especialrnent per 
rectors i preveres); i mis d k u  ttcrg en mans &un diguern-ne tercer estat, 6s a dir: rnercacfcrs, 
negociants, notaris, doctors en drets i medicina i pagesos. 
Els arrendataris i fiadors de la bolla 
h la conclud6 que arribo pel que fa a la xarxa polftieo-administrativa, cal afegir-hi 
una anilisi similar pel que fa als grups socials que participaven en la gesti6 fiscal de la Ili- 
putaci6 del General. Comenr;~ per fer, de primer, una breu obsemaci6 a prophsit del nivell 
#ingressos fiscals cle la Diputació. Els estudis existents sobre la questi6 ja han indicat que 
el principal ingrés del General procedia de la bolla, i també han remarcat la psrdua de ca- 
pacitat fiscal de la L)ipuea,cib cn el curs de la segona rneitat del segle XVII, en contract amb 
la monarquia1? Elliott, pel que fa a la primera meitat del segle XVII, observava que les fi 
nances anuals de lz. Diputaci6 havien passat de 170.680 o 18C.C33 lliures, la cikcada dels 
1620s, a 140.000 lliures, la dels 1630s2? A la segona meitat del segle XVII la tenalkncia a 1a 
16. Calme B,tdlt., qut: es& fent un estudi sobre fires i mercats deLaCatllraya medieval, tn'kafacilitat n ~ : ~ ~ ~ b l e m ~ n t  
una llarga llista. Ividentment, hi ha m b  fires que no diputacions lacais i col.1ectt.e pritecipals de recapmei6 de t>adles, 
per6 una cosa i '~ltr't caircideixen amb plcxces de fires medievals. 
17. Per exemple, DJelip d'Erill (Seu d'Urge:!, trienni 1387) 0 13. Beienguer de Copons ;Viln!rall~a del Pe~led2s~ 
t~ienni 1632). 
18. M. hbirsnda y Brom, E! &x',lpiice deptiizlegios del Kzi!~ de Ayatz, IEI, Balagxcr,lW4 S F i l a  i ' E ~ l r a t ~ t ~ ,  P&:- 
kg:, i ou~¡sn.zrio~s de  !'e 'IJ,lil ri"Artzrr, Rarcelonlq 1987. 11. Conte:, I'EncfLa~e eip.~gxoie 028 V C ~  t ~ ) r l ~ t ~ ~ ~ ,  TC OS.I~  1929. J. 
E Gtaci.t dt. Iblha, Relncica'?~, 11613. M. A. Sanllehy-, "Era \'a1 dg.baxlrt, fhcxtera i fronteres (segles XVII-XVIII), un 
repas. Ptzys Py)1'~ltaies t p o u ~ . o i r ~  ccrztraux. XVIe-XXe s2cit.s. FoEx :.hege-Fra~ce) l-L-3-Octobre 1993.1'n p:eIhPSd. 
I, especialtncnt, 3.1 Si~plicznó. de 1643, que m'ha donat a con2ixcr Ma A. Sanllehy 
19. E. I'erndnde~ de Pinedo, b)P nt. ,  pp. 215-219. 
20. J. H. Elliatt, Op. at., pp. 126-127,366 i 541-543. 
26% 
caiguda s'hauria accentuat i, entre les corts de 1626-32 i les de 1701-0211705-06, els ingres- 
sos podrien haver estat entorn de les 100.000 lliures anuals2l. Un memorial dels creditors 
censalistes de la Diputació del General de Catalunya de 9 de marc de 1667, que havia de 
donar lloc a la concordia de 2 d'agost de 1670 que corresponia a un intent de sanejament 
de les finances de la Diputació, en molt mala situació d'enci del tringol de la Guerra de 
Separació, afirmava que els ingressos d'aquest consistori eren d'unes 90.CVO lliures 
 anual^^^. Si és veritat el que afirma un document anonim de 17 de desembre de 1701, atri- 
buit al virrei comte de Palma,.que el Principat estava servint al rei amb més de 300 mil es- 
cuts  anual^^^, resulta forca evident la perdua de capacitat fiscal de la Diputació en relació 
arnb la monarquia, a Catalunya. La disminució fiscal de la Diputació era substancial, fins i 
tot en relació amb els anys trenta del mateix segle XVII. Dins del conjunt d'ingressos de la 
Diputació, la part del lleó, rocedia de la bolla; segons Fernández de Pinedo, entre el 64 i 
el 71% dels ingressos total$. E1 que em proposo aquí és averiguar per a l'etapa 1572-1638 
-aquella en la que, malgrat les seves importants llacunes, la mostra documental és més rica- 
el nivel1 dels ingressos procedents de la bolla (vegeu quadres i grifics 1,II i 111 i Apsndix) 
i verificar qui -a través d'un sistema d'arrendament més cornplicat del que s'ha suposat- 
estava interessat en la gestió d'aquests ingressos. 
Una primera lectura indica aquesta jerarquia, en valor econbmic, de les bolles: entre 
les de c. (>-) 10.000 lliures anuals ki ha, de rnés a menys, les de Barcelona, Girsna, Perpi- 
nya, Tarragona, Vic, Vilafranca del Penedes-Torredembarra, Lleida i Manresa-Cardona. 
Entre c. (>-) 4.500 lliures hi ha, de més a menys, les d'Olot, Tortosa, Cervera-Santa Co- 
loma de Queralt, Figueres, Montblanc-Prades, Puigcerdi, Castelló d'Empúries i Balaguer 
i entre c. (>-) 3.366 lliures, tamb6 de més a menys, les de Tarrega, Trernp-Pallws, Ripsll-Sant 
Joan de les Abadesses, Castellbb-Seu d'Urgell, Camprodon i Berga-Baga. Fora interessant 
de saber si, en altres moments, la jerarquia de la bolla, o del conjunt de drets del General, 
havia estat diferent. Concretament, en una queixa de Girona a la Diputació del General, de 
5 de julio1 de 1425, els jurats d'aquesta ciutat, que reclamaven un diputat o un oidor de 
csmptes gironí per al trienni següent, deien: com les Generalitats e drets del General de Ca- 
thalunya quis callen en aquesta ciutat e bisbat són en lo terq de mlor o cullita de les altres 
ciutats e viles del Principat de Cathalunya, cb és aprés Barchinona e Peapenya e ... aquesta 
ciutat dkntich és stada e és dotada de notables butadans qaiper experiincia són stats e són 
abzls e suffinRnts a ben regir e administrar offins pptiblichs a zltilitat de lj. cosa piblica ... fos 
provehit del offin' de la dita deputacióper lo prop vinent trienni ... algun ciutada d'a uesta 
2C! ciuta3'. L'anilisi del valor econbmic dels arrendaments de la bolla i la seva evolució sem- 
bla indicar que els seus nivells rnés elevats -especialment apreciables quan es disposa &una 
mostra cronologica amplia- s'assoleixen entre 1573 i 1610, enfront dels nivells més baixos 
posteriors i, especialment, dels anys 20s i 30s del segle XVII: casos de Balaguer, Castellbo- 
Seu d'Urgel1, Castelló d'Empúries, Cervera-Sta Coloma de Queralt, Lleida, Olot, Perpi- 
nyi, Puigcerdi, Ripoll-St Joan de les Abadesses, Tarragona, Tirrega, Tortosa i Girona i tal 
vegada Manresa-Cardona. Aquest comportament coincideix arnb la conjuntura de la pro- 
ducció agraria de la mateixa Catalunya i, logicament, en bona mesura amb la conjuntura 
21. E. Fernhdez de Pinedo, Op. cit., pp. 209-224. 
22. Biblioteca de Catalunya, Fullets Bonsoms núms. 2593 i 8436. 
23. Biblioteca de I'Insritut Universitari d'Histbria Jaume Vicens Vives, Diputacdó i Catafunya, document ntanus- 
crit 17-XII-1701. 
24. Aquests dos percentatges són atribuits el primer, a l'etapa 1599-1629 i, el segon, a I'etapa 1626-1701. E. Fer- 
nández de Pinedo, Op. cit., p. 208. 
25. ACA, Generalitat, Correspondencia, 194. Dec el coneixement d'aquest document a l'amabilitat de J. Riera i 
Sans. 
26. Vull agrair a Alberta Toniolo el seu treball en I'elaboració -quadres i grifies 1,II i 111- d'aquesta mostra de!s 
arrendaments de la 50Ua de la Generalitat. 
de la producció de l'Europa ~ o e t i n i a ~ ~ .  En algun cas ens falta la perspectiva dels darrers 
anys del segle XVI. Aleshores els arrendaments més elevats es troben situats a la decada de 
1620 i els més baixos a la dkcada de 1630, coincidint en certa manera amb aquelles bolles 
dels triennis finiseculars del XVI de les quals tenim dades. Aquest seria el cas de Barcelona 
i potser, tarnbC, de Berga-Bagi i Montblanc-Prades. En relació a Vic i Camprodon, la mos- 
tra és totalment incompleta per poder fer alguna reflexió. Ca1 ftuar-se, perb, en la dis- 
crepincia d'algunes bolles, com les de Manresa-Cardona, Figueres i Tremp-Pallars, res- 
pecte a aquesta lectura general. D'altra banda, la inflació de guerra podria explicar, tal 
vegada, els alts nivells de Perpinyi i Figueres dels anys quaranta, mentre que una guerra 
destructiva i parali'tzadora ho podria fer de la davallada de la de Girona dels anys cin- 
quanta. Aixij vol dir que s'imposaria una lectura que parés també esment en les condicions 
específiques i singulars geogrifico-histbriques de les bolles. Males collites i guerra podien 
modificar substancialment l'evolució d'un trienni. El 7-VII-1651 els diputats feien "sobre- 
se'iment de gricia", a Antic Romeu, de la bolla de Montblanc-Prades, "per quant lo ene- 
mich tenia ocupats molts lochs de la collecta de dita bolla". El 10-XII-1653 Josep Casade- 
munt renunciava a la bolla de Manresa-Cardona "per causa del contagi". I el trienni de 
1656 I'arrendatari de la bolla de Tirrega es queixava de no "trobar bones fermances" 28. 
També cal fixar-se en l'existkncia &endarreriments en el pagament de les bolles. Hem de 
suposar que aquelles que no consten en aquest memorial b que havien estat pagades o b& 
que havien estat pagades abans de la confecció del Llibre de Vklues de 1698, el darrer llibre 
de Values consultat pels qui elaboraren aquest memorial de 1701-02. Si acceptem aixb i fem 
un balm$ prenent com a mostra el període 1572-1638, podríem concloure que el 1698 ha- 
vien quedat pagades la totalitat del 69'64% de les balles dels 22 triennis corresponents als 
66 anys observats, per6 es devia encara el 212'97% del 30'36% restant de les bolles del ma- 
teix període. Evidentment, el volum del deute varia $'una colelecta a una altra i d'un trienni 
a un altre i potser caldria observar si a aquesta variació se li pot atribuir alguna significaci6 
de conjuntura i/o de geografia. Sense oblidar les possibles peripltcies particulars de cada ar- 
rendament i els seus homes. El volum d'aquest deute acumulat en lliures era de 391.905'1 1 
lliures; quatre vegades més que un any d'ingressos de la Diputació del General, de finals 
del segle XVII. 
La fiscalitat de la Generalitat suposava la circulació anual de milers de lliures, volum 
que no podia deixar indiferents els més diversos sectors socials del país. 
L'estudi d'Anton Jordi ja ha posat de relleu I'existkncia de grups organitzats expres- 
sament per a l'arrendament de drets de la  ene era li tat^^; el procediment no és pas nou: pel 
que fa a la 1)iputació del General se'n sap I'existkncia durant el segle XV, si no abans. Ar- 
cadi Garcia i Sanz li Josep Ma Madurell ens expliquen que ja des d'abans de mitjan segle 
XIII, una de les principals activitats mercantils era la compra o l'arrendament de rendes 
públiques o senyorials i aquesta activitat sovint era inclosa en els contractes com una mis 
de les finalitats de les societats mercantils, al costat de les prbpiament comercials. La docu- 
mentacib reproduida per Garcia Sanz i Madurell ens permet observar la formació, el 1434- 
1499, dhna  gran societat mercantil que tenia com u11 dels seus objectius l'arrendament de 
drets, els de la Generalitat entre altres3'. 
La documentació en quk aquest estudi es basa demostra, perb, dues coses: la pri- 
mera, que sovint qui signava l'arrendament no era arrendatari més que sobre el paper, i, la 
segona, que els fiadors no eren mers fiadors. En mCs &una ocasici els fiadors resulten els 
27. E. Serra, P'izgesos I senyors R la Ctrtalttnyn del segle XVII. B'trcelona, 1988. pp. 205-216. 
28. ACA, Generalitat G-72 folis 204, 205,207. 
29. A. Jordi, Op. eit., pp. 169-171 i 174-203. 
30. A. Garcia i Sanz i J. M. Madwell i Marimon, Societats tnercrzntils tnediewls a Barcelona. FundaciB Noguera. 
Barcelo~~la, 1986 vol. I pp 236-237 i 418-422 i Vol. I1 pp. 238-259 docs. 151,153,155,156,157. 
verdaders arrendataris: davant de notari, es reconeixien com a tals i "feien indemnitat" a 
l'arrendatari formal i a la resta de fiadors. Tot plegat fa pensar que som davant d'una intri- 
cada xarxa de societats col.lectives o de societats de comanda organitzades amb la finalitat 
d'arrendar i, en definitiva, d'invertir en rendes públiques, que disposaven de molts socis lo- 
cals per tal de facilitar la recaptació; i si es valien de companyies de participació múltiple 
era o bé perque a Catalunya no es trobaven els capitals acumulats suficients per intervenir 
en una gestió que pel cap baix girava entorn de les cent mil lliures anuals, o bé perque les 
persones de les companyies preferien diversificar el risc. Dit aixb, i tot i sabent que les llis- 
tes d'arrendataris i fiadors o d'arrendataris o fermances de les bolles que tenim en m i  ama- 
guen -com veurem després, amb alguns exemples- una realitat organitzativa molt més 
complexa, ens ha semblat legítim fer abstracció d'aixh i assajar-ne una lectura, en fos quin 
fos el joc d'arrendataris i fiadors, dins la complexa mecinica dels arrendaments. El fet de 
ser-hi, ni que fos formalment, ja devia comportar una forma de participació real3'. Uns i 
altres, en un grau o altre grau, participaven autltnticament dels ingressos del General, en 
benefici o en pltrdua, segons els alts i baixos, més enlli de la seva formalitat jurídica com a 
arrendataris o com a fiadors. Per anar bé, caldria identificar amb més precisió l'origen geo- 
grific i social de les persones implicades i distingir, també, entre el dinamisme econbmic 
dels uns i la passivitat rendista dels altres. eventualment. 
La dkumentació permet d'establi; dos marcs cronolhgics que permeten compara- 
cions: 1570-1599 i 1602-1650. Cal observar, en primer lloc, que I'arrendament de la bolla 
era una ocasió general &inversions i beneficis, on participava tothom: de la menestralia i la 
pagesia establerta en amunt, noblesa, mercaders, artesans, pagesos i professions liberals; 
només 1'Eselksia -la a a n  beneficiiria dels censals- n'era -sembla- la gran absent. Tot ten- 
u u V 
deix a indicar que una fermansa no era res més ni res menys que una participació, els bene- 
ficis de la qual no coneixem32. A cavall otser, entre els beneficis del comerg (el 9-1 1% so- $ bre el capital avansat, segons P. Vila ), i encara els més desconeguts de la producció 
agriria i artesanal, segurament quedava molt per sobre del 5% del censal. 
L'origen geogrific dels arrendataris i fiadors de la bolla demostra el considerable pes 
de Barcelona, per6 també participació d'arreu, i els canvis entre els dos trams cronolbgics 
establerts: 
% de participació geogriifica: c.1570~-1599 c.1602-1650 
Barcelona 




Baix Camp-Conca Barberi-Priorat 
Baix Ebre-Terra Alta 
Cerdanya-Osona-RipoEs 
Anoia-Bages-Bergued'a-Solson6s 
3 1. L'Escrivh Major del General no podia lliurar l'arrendament a ningú que primer no hagués estat " 10 memorial 
deles fermances de tal arrendament ... vist, approbat y firmat en consistori per 10s tres diputats ...y fins a tant que totes 
les fermences donades en memorial y approbades hajen firmat ...y que pera dit effecte sia fet un llibre ... en 10 qual 10 
scrivi major dega continuar 10s noms, agnoms y cognoms de dites fermances, la approbatió y ferma de dits deputa u... 
perque 10 número dels deutors no cresca ..." Capitol sobre 10 redrés 1595, cap. I i Capátols del General 1599, cap. XV. 
32. Ja hem indicat que el volum G-72 és un memorial de deutes i debitors. En aquest cas, doncs, tenim als nostres 
ulls la cara negativa de la inversió, per6 lbgicament les obligacions o fermances anuals dels fiadors cal que siguin en- 
teses com a participacions fetes en espera de beneficis. 
33. Vilar, D., Catalunya diw I'Espanya Moderna, Vol. IV, Barcelona, 1966. pp. 454-455,494 i 625. Gaspar Feliu, pel 
que fa als beneficis dels arrendataris de drets senyorials, aporta uns marges molt elevats, de l'ordre del 40%, Elfuncio- 
natnent del r?gim senyovial a l'edat moderna.L'exemple del Pla &Urgell. Lleida, 1990. p. 96. 
Garrigues-Noguera-Segarra-Segrii-Urgell 4'09% 11'10% 
Pallars-Alt Urgell 2'36% 3'66% 
vegueria del ItossellB 4'47% 6'06% 
Barcelona, a finals del segle XVI, tenia més del ters de la pareicipaci6. D\ltres po- 
blacions destacablcs, de més a menys serien: Puigcerdi, Vilafranca del Penedes, Perpinya, 
Piera, Girona, Vic., Valls, Bagi. En canvi, al primer terC del segle XVII Barcelona no arri- 
bava a la quarta part i tot sembla indicar una lleugera descentralitzacici de la participaci6 
geografica; al costat de Barcelona destacarien, de mes a menys: Perpinyi, Girona, Figueres, 
Santpedor, Piera, Cervera, Balaguer, Esparreguera, Olot, Vilafranca del Penedb, Berga, 
Terrassa, amb motiificacions cronolbgico-geogrifiques que possiblement hauríem d%tri- 
buir a canvis significatius dins el món agrari, tant pel que concerneix l~speeialització de 1%- 
gricultura com pel que fa a la producció dle manufactures en el món rural. Potser per aixd 
observarem, en algunes ocasions, definicions professionals vacil.lants: pagts-paraire, pa- 
gks-saboner, pages-torner, pagks-moliner, ciutadi-pages; perb, també, paraire-teixidor de 
llana, paraire-tintorer, paraire-corredor &orella, paraire-negociant, mercder-adroguer. 
Cal suposar que els fiadors locals colelaborarien en la recaptació; ara, si b& és cert que sol 
coincidir l'irea de la col.lecta de la bolla arrendada amb la procedencia dels fiadors, advcr- 
tim que a vegades hi ha casos no concordants significatius, com, per exemple, que els fia- 
dors de la bolla de Tortosa de 1605 siguin tots del Baix Empordi, o que els fiadors dc la 
col-lecta de la bolla de 'ramagona de 1605 tots siguin de la vegueria del Rosscll6. Per tant: 
una curiosa relaci6 entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova que, &altra banda, coin- 
cideix amb l'escas;, participació geogrific~ de la Catalunya Nova en la gesei6 de la bolla. 
L'origen social dels participants, també va variar for a entre els dos tranis cronolb- E gics establerts, con? podem observar en el quadre st:giient3 . 
Participació aocial en els 
arrendameni s de la bolla 
(c.1570-1599) 
grup mercantil 37'4 3% 
br.mil. c. i b. 28'84% 
grup menestral 10'20% 
pagesos 6'70% 
''yf.6brIs". 6'61 % 
c erecia 
no consta 10'07% 
participació riocid riegons 
valor de les f4:rxnances 
Participació social en els 
arrendaments de la bolla 
(C. 1602-1650) 
grup mercanti125'00% 





no consta 6'54% 
participació social segons 
valor de les fermances 
(en 11.) en els arrend. (en 11.) en els arrend. 
de la bolla (c.1570-1599) de %a bolla (c.1602-1650) 
grup mercantil: 130.979 43'14% grup mercantil: 143.957 4225% 
34. Entenc per b r a ~  militar (br, mil.). mossens, donzells, cavallers, dons, per6 co!.loco al seu cosmt ~1rnb6 els ciu- 
tadans (c.) i bugesos (b.) de Bacelona, Vic, F~gueres, Vilafranca del I'encdcs, Olor, Perp~nyh, la Seu dd"Ut gell, git on‘^, 
Balapel, Tortoa,\ Lleid~, Granollers i Puigcerdi, perqui., si més no a Batcelonch d"e11gi de fin.11~ del segle XWI ,\ctuava 
un brae militar de compssició mis heterogsnia-veritable assemblea de notables-diferent del prbpianlent d ~ t  braq mi- 
litar estarnental de corts, que pel tnet fer aquest bloc, sense massa temor a equivocar-nos. Dins el grup me~carltil hi !:a 
n o  sols els mercaders i negociants, sinó també els botiguers de tota mena, els adroguers i els corredors d'orella. 'l4atnSC 
el grup menestral és hetc~rogeni Conscient que cometo un gros anacronisme, he col~locat els apotecaris, els cirurgians 
i els llibretas al costat de notaris, escrivans, doctors en dret i medicina, d n s  un sector artificial a I'Epocaque anomeno 
de "professions liberals". Quant a la condició de mosskn o burgss o ciutadh afegeix una condició professional, he triat 
la condició professional En els caos  de vacil.lants q u e  són pocs-he triat la primera definició. Finalment, 
cal advertir que aquest tstudi ha prescindit de la repetnció de persones. 
b r . d .  c. i b.: 106.431 35'06% br.mil. c. i b.: 45.351 13'26% 
grup menestral: 16.481 5'43% grup menestral: 38.224 11'19% 
pagesos: 14.329 4'72% pagesos: 73.380 21'48% 
"prof. librls".: 17.829 5'87% "prof. librls".: 18'505 5'42% 
clerecia: - - clerecia: 0'330 0'10% 
no consta: 17.557 5'78% no consta: 2 1.763 6'37% 
Aquests quadres reflecteixen el considerable pes, tant en nombre de persones com 
en valor de les fermances, del b r a ~  militar-ciutadans-burgesos i el sector mercantil al darrer 
quart del segle XVI, tot i la preslrncia del sector menestral, de les "professions liberals" i de 
la pagesia. Aixb ha canviat a la primera meitat del segle XVII; aleshores, el sector mercantil 
manté les seves posicions i segueix sent el primer sector en valor de les fermances, per6 en 
canvi el brac militar-ciutadans-burgesos ha estat substituit en el segon lloc per la pagesia, 
i, el tercer lloc, l'ocupa el grup b r a ~  militar-ciutadans-burgesos, a relativa poca distancia del 
grup menestral en nombre de persones i en valor de les fermances, mentre "les professions 
liberals" es mantenen prhcticament estables. 
Som, doncs, davant d'un canvi de composició dels sectors socials implicats en la ges- 
tió de la bolla, canvi que sembla refor~ar la idea de la formació d'una sblida pagesia que va 
acumulant i aprofitant la bona conjuntura agriria del darrer terG del segle XVI, en contrast 
amb una noblesa i ciutadans o burgesos que sembla que perdin posicions, si més no en 
aquest tipus d'inversions, perqulr també és possible que prefereixin invertir en terres, aprs- 
fitant el binomi endeutament-desigualtat social del camp. De fet, hi ha més Alentorns, 
Guimeris i Tamarits a la primera etapa cronolbgica observada, que no pas en la segona. 
Perb tots ells eren rendistes agraris a la segona meitat del segle XVII. Mentre, simultinia- 
ment, el sector menestral -amb una bona pres5ncia de paraires: el 3'86% del total de par- 
ticipació en persones al darrer terG del segle XVI, perb el 7'91 % del total de participació en 
persones a la primera meitat del segle XVII- millora posicions, no sols en volum de perso- 
nes implicades, sinó també en valor de les fermances. Mentre que al darrer terG del segle 
XVI no apareixia cap teixidor, a la primera meitat del segle XVII n'apareixen 16, nombre 
que representa el 1'83% del total de participació en persones. Tot sembla confirmar l'inici 
d'allb que Jordi observava per a la segona meitat del segle XVII, si bé ell separava arren- 
dataris de fiadors -cosa que la complexitat interna dels arrendaments no sembla justificar; 
encara més, mentre és possible esbrinar l'obligació anual (ferman~a) en lliures, dels fiadors, 
res sabem de 1"rrendatari- i observava que els arrendataris eren artesans (més d'un 50%), 
mercaders i botiguers (gairebé un 30%), nobles i ciutadans honrats (un 3%) i la resta ecle- 
siistics i homes de lleis, i les proporcions de fiadors era mercaders i botiguers (un 56%), 
artesans (no arribaven al 16%), nobles i ciutadans honrats (un lC%), la pagesia un 7% i el 
clergat un 6%35. 
Bo fóra, pel ue fa a la mostra aquí observada, seguir el cas de persones concretes i 
creuar dades geogr3. 3. iques amb socials, perb l'espai propi d'una comuniaci6 poc ho permet. 
U n  cas espectacular de canvi de composici6 dels sectors socials implicats en l'arren- 
dament de la bolla, i no pas ai'llat, com un estudi més detallat de cada bolla ens permetria 
demostrar, 6s el de Girona. A Girona, l'arrendament de la bolla de 1578 fet per un mosdn, 
implica: 21 dons (amb obligació anual d'11.800 lliures), 21 mossens (10.800 Il.), 7 mercaders 
(2.100 11.) i dos notaris (300 11.). En canvi, l'arrendament de 161 7 fet per un calceter implica: 
1 negociant (200 ll.), 8 mercaders (4.800 ll.), 4 pagesos (900 11),3 botiguers de draps (3.400 
Il.), 2 botiguers de teles (1 .O00 11.) 1 teixidor de lli (300 ll.), 1 blanquer (200 ll.), 2 notaris (600 
35. Jordi, A. Bp cit., p. 170. Si els arrendataris formals no sempre s6n arrendataris reals, i sovint els fiadors parti- 
cipen efectivament a I'a-rendament, davant d'aquestes dades de Jordi pensaríem més aviat F e  els menestrais tendien 
a fer d'arrentadaris formals i el sector mercantil de fiadors. 
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Il.), 2 adroguers (1.500 Il.), 1 manya (200 11.),1 pastisser (1.000), 1 courer (200 Il.), 1 sabater 
(200 11.) i 1 rnosskn-donzell(1.000 11.). Aquest canvi ja es pot comenpr a verificar en Par- 
rendament de la bo lla de Girona del trienni 1581 -1 584. 
Aquesta preskncia del sector mercantil (mercaders, negociants, adroguers i boti- 
guers) i menestral en la gestió de la bolla especialment reforsada a1 segle XVII, faria dels 
mecanismes fiscals (de la Diputació del General un sistema que tendiria a fer coincidir en 
una bona part, i cada vegada mis, contribuents i beneficiaris fiscals en un complex equili- 
bri, possiblement facilitat per una societat on la feblesa de l'acumulació de capitals afavoria 
una participació diversificada que tendia a substituir els sectors anteriorment implicats per 
sectors socials nous en formació o en expansió. I la fórmula eren les companyies comercials 
o les societats de comanda. Trobem casos curiosos, des de l>ctuació com a arrendataris de 
la bolla de Lleida, el 1632, de senyors com els Pons de Montsonis i (aleshores actuen com 
a fiadors molts dels seus vassalls), fins a un paraire barceloni, arrendatari de la bolla de Ri- 
poll-Sant Joan de les Abadesses, el 1623, en nom d'un notari i un llibreter (aleshores actuen 
corn a fiadors els pagesos de la zona de la c01.lecta)~~. 
El llist'it &arrendataris i fiadors &arrendaments de les bolles del memorial de 1701- 
1702 sovint va aconiyanyat de referencies a un anomenat Llibre de Concerts del General. 
Aquest q u e  no ha estat possible de localitzar, tot i l'esforq que hi hem posat- registrava 
tots aquells acords o concbrdies fets entre partícips de la bolla o dels altres drets del Gcne- 
ral i els diputats, en cas $endarreriments tle pagament o de deutes consolidats. Les refe- 
rencies al Llibre de Concerts posen en evidkncia el caricter formal d%questes llistes d'ar- 
rendataris i de fermances i permet sovint &identificar l'wt&ntic arrendatari, com, sovint, 
aquest no coincidia amb Parrendatari formal i com el real podia ser, o no, un o mCs d"un 
dels fiadors del mateix arrendament. Així, la bolla de Lleida de 159C era arrendada per 
Francesc Soler, paraire de Barcelona, perd l'aut5ntic arrendatari era Rafael Aravall, merca- 
der de Barcelona, qui no consta ni tan sols com a fiador i que feia participar en 1"rrenda- 
ment ais fiadors Pau I'uiggener, Miquel Llunell, Lluls Claveria i Lluc Talavera, mercaders 
de Barcelona. Tot i que, com a fiadors, s'obligaven nomis per 927110 Puiggcncr i per 
619/6/9 Llunell, Claveria i Talavera respectivament. Aravall compartia mitja bolla amb 
Puiggener i Llunell, Claveria i Talavera compartien l'altra mitja bolla, i, encara el 2 cfe mar$ 
de 1621, Talavera traspassava la seva part a Llunell i Claveria i feia concert amb el General. 
Sovint, tambk, les mateixes persones participaven a 1"rrendarnent de mis d k n a  bolla i en- 
tre els fiadors n'hi havia de principals i de secundaris. Galceran Ramon, argenter, yareici- 
pava per un terg: a la bolla de Figueres de 1635 i per la meitat de la de Castelló dXmpGrics 
del mateix trienni; l'ere Mareig, mercader de Barcelona, participava en la bolla de Tarra- 
gona de 1593 i en les de Perpinyi de 1590 i 1593. Ferrussola, paraire d'Olot, feia participar 
en la seva prBpia participació de la bolla &Olot, de 1626, a l'arrendatari formal de dita 
bolla, un negociant &Olot. Les combinacions podien ser rou intricades com perque cal- Y guessin diversos actes notarials per a un sol arrendament? . La inextricable xarxa d7interes- 
36. Un cop ja quasi enllestit aquest treball, he p o g ~ ~ t  comprovat 1'existl.ncia de companyies pet a i'dtrendame~~t 
d'impostos de la Genera iw. N'assabenta la tesi doctoral, inhdita, $Isabel 1,obato (Cnpitnl tnevcnntil y nrtiuirittd 
ecorzdtnien eta la Cpctnltiiin prezndrctnnl. Cst~zpaliks y rtegocios etz Bnrcelonrr en la sagutzda tnitad cdel~igfs XVII,  Uni- 
versiut de Sevilla, 19931, que m localitza dues: una, er l'arrendament de la bolla de Tortosa (1685) i, utla 'iltra, pel a 
un mendatnent dit de Ies "bolles foranes" (1686) (boies no barcelonhes. C d  observar, per& que, en el cuts dels segle\ 
XVI i XVII, la majoria de les vegades s'entén per bolles foranes les externes aunapoblacióconcreta. 1.a docume~~t.tcib 
sol parlar de bolles folanes de Girona, o de bolles foranes de Cervera, o bolles formes de Perpinyi). Segons I. I obsto, 
aquestes compar~yies es constitueixen ur. cop obtingut l'arrendament. Lob.~to considera testaferros deles cotnp,~nyies 
ela arrendatais de les bol[o. He  confrontat les dues co~npanyies, d'I. Lobato, amb les llistes d'arendstatis i fiadors, 
$'A. Jordj, i es pot verificw una gran coincid6ncia entre socis de la companyiai fiadors de l'a~rendarnent. hlmtte l'ar- 
rendami 6s un cdceter, els socis de la companyia o fiadors de l'arrendament formen part del sector meremG1. 
37. Per exemple: les bolies de Perpinyide 1593 i 1593, d'Olot de 159C, de Tarragona de 1593 (G-12 folis 45-57). 
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sos endevinada, suscita dos interrogants. En primer lloc, per qui?, no sempre, qui feia l'ar- 
rendament era l'arrendatari veritable. Dues respostes possibles: la necessitat que qui fes lde 
manera legal l'arrendament residís permanentment a Barcelona, la p la~a  de subhasta de les 
diverses bolles, i l'eventual condició d'oficial de la Diputació d'algun arrendatari que l'o- 
bligués a buscar un home de palla38. El segon interrogant es refereix a la possible major 
passivitat o feblesa dels sectors d'on sortien els arrendataris formals, respecte a aquells &on 
sortien els arrendataris efectius ("fermancers o fiadors i altres). Per verificar-ho, caldria no 
sols treballar més sistemiticament les dades del memorial de 1701-1702, sinó també fer in- 
cursions en els registres notarials si més no de Barcelona, i en els registres d'escrivania de 
la Di~utació del   en eral^^. 
Un arrendament no sempre acabava bé. Com era &esperar en un memorial de debi- 
tors, el nostre memorial és un bon exemple de més d'un fracis. Per aquesta mateixa raó, la 
Diputació del General feia concbrdies, registrades en el Llibre de Concerts, consistents a 
acordar quantitats a terminis de diversos anys, amb garanties hipotecaries. Si aquesta con- 
cbrdia no arribava a bon port, aleshores la Diputació del General passava a l'execució i sub- 
hasta de béns. El cas més espectacular de la mostra va ser el dels Cortit, senyors de la Mo- 
rana, arrendataris de la bolla de Tremp-Pallars del trienni de 1578. Arrendada per 3.71 1 
lliures, els Cortit no pogueren pagar ni pogueren fer front a la concbrdia de 31-V-1591. El 
1591, un Cortit pretenia recuperar la possessió del castell de la Morana, amb el pagament 
de 100 ducats -(el valor anual de l'arrendament dels drets del castell, aleshores en mans del 
  en eral^'). Gracies a la documentació patrimonial dels Malda, sabem que el castell dels 
Cortit va ser subhastat pel General i venut a Agustí Peixau, per 10.100 lliures, 1'11 d'abril 
de 1606. Lbrdre de venda explicava que la causa era la condició de "Jacobus Joannes de 
Cortit dominus dicti loci et termini de la Morana ut arrendator bollae Trempi et Pallars 
trienni 1578 debitor remansit dicto Generali( ...) remanere debitorem dicto generali ratione 
dicti arrendamenti in quantitate 2.375 11.15 s. 4 d. visi dicti arrendamenti instrumento acto 
in scribania majori domus deputationis 9 juny 1578"~'. El memorial de 1701-1702 encara 
fa refertncia al deute dels Cortit, que el llibre de vilues de 1698 considerava de 2.224 11.14 
s. 1 d.. En el Llibre de Concerts les consignacions devien ser abundants i amb renúncies de 
dots, espolis, llegítimes i altres drets. Pere Pau Bolet consignava rendes de Castellgalí 
(1598)' Francesc de Vilareig consignava una terra de Santa Coloma de Gramenet (1587), 
Josep Maduixer consignava un cens anual de 120 lliures sobre unes cases del Born (1620), 
un fiador de la bolla de Tarragona de 1596 consignava, unes cases de la plaqa Nova de Bar- 
celona (1622), Esteve Parrinet, burg& &Olot, consignava l'arrendament dels terqos &un 
mas (1623), Pau Bonadona, mercader de Barcelona i fiador de la bolla de Montblanc de 
1623, obligava unes cases i una heretat de la parrbquia d'Alella (1628). Aquestes consigna- 
cions podien acabar amb confiscacions per part del General. El 1645, Antoni Vendrell, bo- 
tiguer de Piera, pagava 230 ll. 13 s.4 d., per no perdre una casa i una vinya de Piera que havia 
estat dJAndreu Illa, debitor del General, per una ferman~a de la bolla &Olot de 1602. El 
1696, un descendent d'un fiador de la bolla de Puigcerdi de 1620 pretenia recuperar un mas 
38. El cap. IV dels Capítols del General de 1599 deia: "que 10s deputats, oydors y officials del General no pugan 
tenir part en bolles, ni arrendaments del Gener al... sots pena de privació de sos officis ...." i I'oficial de la Diputació 
tenia obligació de notificar, amb acte públic, si tenia "arrendament, societat o participació" i "renunciar ab acte pd- 
blich 10 dit arrendament, part o porti6 en alguna persona...". Joan Serra, botiguer de draps de Barcelona i exactor del 
General tenia participació en la bolla de Perpinya de 1593, per6 en canvi no hi constava ni com a arrendatari ni com 
a fiador (G-72 fols 55-56). 
39. Tal vegada els Llibres de juraments i caucions prestats pels oficials pecuniaris del General ACA, Generalitat 
G/33 (1503-1714). El memorial G-72 dóna diverses referincies notarials de notaris de Barcelona o d'altres llocs i de 
]'escrivania major del General. 
40. ACA, Generalitat, G-72 folis 22-25. 
41. ACA, Arxiu Castellvell-Maldi, Iligs. 375 i 422. 
i unes cases de la Boqueria de Barcelona. El 1642 es feia venda d'una heretat de Joan Martí, 
de Falset, que havia estat fiador de la bolla de Tortosa de 1 6 3 5 ~ ~ .  Entre 1633 i 1650, si mes 
no, encara eren cobrats endarreriments de la bolla $"lot del trienni de 1599 i no sempre 
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Aquesta breu aprsximaci6 destinada, en un principi, a verificar la condicici dels di- 
putats locals i els sectors socials implicats en la gesti6 de la fiscalitat de la DiputaciB del Ge- 
neral ~sn t r ibu iex~ al meu entendre, a veure en la Diputació de l'etapa moderna un orga- 
nisme no exempt d5nteresso.s nobiliaris, perd cada vegada més allunyat de la gran 
aristocracia, aquesta cada vegada més forastera: a I'etapa 1570-1599 encara trobem, com a 
fiador de la bí~lla dt: Girona de 1578, Don ,4ntoni de Cardona, duc de Somma, cosa inima- 
ginable un segle despres. En canvi, la Diputació apareix més vinculada als interessos de 11 
noblesa de la terra i, sobi~etot, cada vegada, més vinculada, també, als interessos de sectors 
socials lligats al c o ~ n e r ~  .-a uests, de tota manera, j m  hi havien estat sempre, tot i que ara 9 n'hi havia de nova fornada 4- i a sectors socials nous, com els sorgits dels canvis de 1"s- 
tructura pagesa i del sector menestral en 1.ransformaci6. La doble vinculació a cavallers i 
mercaders ja era consubstancial al vell funcionament del consistori. Una lectura dels Gzp& 
tols reszjltar~ts de las senterztks fetus per 10s molt Illustres visitadors de 1621 ens yerrnet 
d'cobservar la barredia, pel que fa als oficials de la DiputaciB a Barcelona de mossens (el '%e- 
gent 10s comptes"'), de acataris (el procurador fiscal), de mercaders (rajudant del "regent 
los comptes"), de preveres (el portaler del portal de l%ngel) i tamb6 de menestrals (el sastre. 
i el rncstre de cases]. Per6 &s en el terreny de la gesti6 de la seva fiscalitat on observcnn can- 
vis importants. Ara, bd, la Diputació es tro bava a f in~ls  del segle XVPI: sota una doble amc- 
nap:  Yincrement de la fiscalitat reial, i I'evasió fiscal15. Una i altra foren -sembla ser, sense 
rnassa kxit- reyetidanlent denunciades per l'organisme. 
Les bases socials de la Iliputaei6 a i ~ ~ e n  ca viant amb el temps, per6 nstamts una 
transformaci6 pol3 ica podia haver-la posat totalment al dia -a recer de Ia fiscalitat mc?&u- 
quica i lkvasib fiscal, una i altra no tan dissociades--, per6 la Guerra de Successi6 i el seta 
final ho  va in~pedfr. 
42. ACA, Gerreralitat G-72 folis 18-19,2Q-21,69,66,?9-83, 163,120, 135, 142, 186-198. 
43. ACA, Gtnertditat, G-14713 quaciern 21 foli 44. 
44. Entre e. 1570-15$9 hi havia221 mercaders, 22 ~legociants, 9 corredors dbrrlla, 7 adroguers i 42 boligucrs. En- 
tre c. 16@2-1652 hi havia 84 mercaders, 63 negociants, 5 corredors d'orella, 9 adroguers i 57 botiguers. 
45. 1% ciipurats (1683-1683) van intentar emprar lr'excomuni6 cos3a  ds q.i defraudmerr ds drets drl General, 
LIIICR. LIS. A-111. Tamnb6 entre eis foiis 39v.-40 del rrateix ms. eis irnpressos: En lo fe~t  comrrltat ... i Euidexci.i,a e k  l t z  
ir$alibilidtzrt,.. cie 1681. III 1675, cienunciaven ia Capitania Genera! per contrafaccio~s m cnatzrla ftscal, Bit):. de Car. 
R Bonsonis 9983 i tanitri 1Tmpr?s de 1691 Cstnpetzdio de 1'2s aeaks 7nunijicenrins .... Tar;: e: Kacaal de Novells Ardits 
corn les actes de Corts de 1731-1706 colstenen protestes dels braqos contraI'evasi6 fisca! i contra lacapitasa General. 
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